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ABSTRAK 

Pada beber-apa tahun yang lalu dimana pada waktu itL'. 
komoditi masih langka , produsen bisa menjual apa saJa 
akan tetapi pada saat ini dimana semakin banyak produk 
di pasar, meningkatkan produk tldak lagi menjadi sasaran 
yang dapat menguasai segala galanya, akan tetapt 
sasaran dalam era. baru ini adalah meningkatkan mutu dari 
pr-oduk sehingga produk tersebut bisa laku dijual di 
pasar , dengan demikian tekanannya sekarang telah 
beralih dari jumiah produk ke mutu pr-oduk. 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun 
beberapa rnasal ah yai tu apakah Llnsur unsur dasar 
manajemen seperti Kondisi mesin, ·kondisi material dan 
kualitas tenaga kerja mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap kualitas produksi kaset di PT Panggung Electr1c 
Corporation. 
Untuk menganalisis iaktcr - faktor yang menentukan 
kualitas produksi maka model analisis yang digunakan 
adalah model regresi berganda dengan menggunakan metode 
ordinary least square. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa unsur dasar 
management yaitu kondisi mesin, kondisi material dan 
kualitas tenaga kerja memang mempunyai pengaruh y~ng 
signifikan terhadap kualitas produksi kaset, dBn yang 
memiliki pengaruh yang paling besar adalah ~ondisl 
mater-ial yang digunakan. 
Di dalam meningkatkan kualitas produks~ make piha} 
management haru5 benal"" - benar memperhatikan un:::,ur 
unsur dasar managem~nt ( kondisi mesin kondisi 
material dan kualitas tenaga kerja ,methode kerJa dan 
kondisi keuangan )~ 
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